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PAVILION 
Prelude Music . . . ............ . . .... . . . . . . ............... . . . . .  Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ..... . . . .................... . ..... .... . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . ..... ...... Sine Nomine 
*Flag Ceremony and National Anthem ........... . . . ................... ROTC Honor Color Guard 
Invocation and Remarks ........ . . . ............... . . .................... . . . . . . . . . . .  John H. Keiser, President 
T he Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Gary G. Fay, 
State Board of Education 
Student Address ....... ............. ................. . ..... .......................... . . . . . . . ................ . ...... Eric Love 
President, ASBSU 
Presentation of Degrees 
College of Arts and Sciences .................................................... Daryl E. Jones, Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs ....................... Robert C. Sims, Dean 
College of Business .............................................................. T homas E. Stitzel, Dean 
College of Education ............................................................... Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ............................................ Eldon H. Edmundson, Dean 
College of Technology .............................................. Tom MacGregor, Acting Dean 
Graduate College ................................................... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome .... ......................... . . . ........... . . . . . . . . . .................... Mark Lliteras, President 
BSU Alumni Association 
Recognitions: 
Emeriti Faculty Silver Medallion Presentations 
Benediction ... . . . .......... . . ......... ......................................... .............. ...... ...... Carol Ann Floyd 
Graduating Senior 
*Recessional ............ ............. . . . . . ..... ............. . . . ............... . . ........ .......... . ......... Golden Jubilee 
Alumni Social .... . . ................. . . . ...................... . . . .................... ............... BSV Practice Field 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Norman F. Dahm 
STUDENT MARSHALS 
College of Arts and Sciences 
Nicole Marie Brollier 
Charles E. Kerr 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Lon Aaron Burke 
Elizabeth Jane DeShazo 
College of Business 
Risa Lynn Johnson 
Scott Howard King 
College of Education 
Timothy M. Lowe 
Tina Rood 
College of Health Sciences 
Lisa Ann Jackson 
Kristine Lea Littlefield 
College of Technology 
Shari L. Bentley 
Michael D. Fairchild 
Graduate College 
Lynda Koll Harpham 
Helen M. LeBoeuf 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The Marshal car­
ries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their college or school for this honor. 
Faculty Emeriti 
David E. Crane, Head Catalog Librarian and Associate Professor, Library 
Norman F. Dahm, Chairman, School of Applied Technology 
and Professor, Construction Management/Pre-Engineering, College of Technology 
Richard L. Hart, Dean and Professor, College of Education 




Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
Michele Renea Hanley 
Scott Howard King 
Kelly Anne Leonard 
Kathy DeAnn Moore 
� Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
Maria Amaya Abaunza 
Darren Lee Anglen 
A. Michelle Axtell 
Deborah A. Bahora 
Natalie Selden Barnes 
Gwenetta L. Bates 
Nicole Marie Brallier 
Amy A. Candler 
Devona Kay Cantrell 
Karla Helen Churchill 
David E. Coladner 
Elizabeth Jane DeShazo 
Shelley M. Drake 
Paul David Exline 
Carol Ann Floyd-Hooper 
Randal Glen Forrey 
Linda L. Fraise 
Lou Ann Furey 
Brett A. Green 
Julie D. Haase 
Michael D. Haddon 
Julia A. Hill 
Nicole Hitchcock 
Tamara Ann Hogg 
Risa Lynn Johnson 
Shauna Jones 
Connie P. Kern 
Charles E. Kerr 
Michael John Knapp 
Katie Croft Lamm 
Eileen N. Loerch 
Timothy M. Lowe 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
Sherrie Dale Anderson 
Theodore C. Armstrong 
William Douglas Atkinson 
Michael Ed ward Baldner 
Patricia Mae Ballard 
Lisa Jean Becker 
Lee C. Belt 
Toni Rachelle Berube 
Sharon D. Woychesin Bickford 
Dan G. Black 
JoAnna Winter Blaylock 
Clark L. Brinton 
Julie D. Brown 
Sara Matzinger Browne 
Lon Aaron Burke 
Sherie Alice Burlingame 
Warner W. Carr 
Troy R. Castillo 
Christine Lee Chastain 
KenFui Chu 
Julie D. Clemons 
Patricia A. Cole 
Timothy Lynn Davis 
Ty Ann DeChambeau 
Kristina Louise Detwiler 
Sharla Marie DeVoe 
Raylene Dodson 
Vicki Lee Donahue 
Judith A. Drury 
Patricia M. Duncan 
Ric A. Eborall 
James P. Edwards 
Renee Cannova Eymann 
Traci Marie Fedrizzi-Fahnestock 
Brenda Gardunia 
Robert B. Hancock 
James John Hanson 
Jamie Jon Hanson 
Cindy L. Hartley 
Kay B. Hawkes 
Darby I. Heidemann 
M. William Howard 
Nelda J. S. Hubler 
Lisa Ann Jackson 
Erica Ann Jarvis 
Carolyn H. Jenkins 
David A. Keyes 
Mary J. Kinney 
Heidi Kirkpatrick 
Kristen M. Knudsen 
Charlene B. Kunz 
Twylla Lane-Hall 
David Matthew Lentz 
Kristine Lea Littlefield 
Catherine A. Livingston 
Pamela Kaye Loop 
Cheryl Elaine McCord 
Patsy A. McGourty 
Judi McMillen 
Kimberlee Joan Quilici Mannlein 
Susan Lee Mejia 
Carl Scott Miller 
Margie Miller- Gray 
Loralee Nasman 
LeRae Nelson 
Deborah Jeree Noe 
Steven G. Moser 
Linda Schrepple Moyer 
Christine Louise Olen 
Karen Ann Pailthorpe 
James K. Pugh 
Tina Rood 
Julie Rose 
Jamie Lee Simpson 
William G. Spearman 
Mark J. St. Clair 
Katherine Louise Taylor 
Donna LeAnne Turnipseed 
Lori Curry Waugh 
Mary A. Whale 
Jeffrey Lee Woods 
Jane Ann Woychick 
Lisa Kristine Olson 
Curtis James Osterloh 
Christine Ann Ostyn-Dykstra 
Elizabeth Ann Otterness 
Carol A. Pangburn 
Darlyne Marie Pape 
Mary E. Parnell 
Eric Corwin Pollock 
Curtis Grant Pullin 
Melanie Elaine Purcell 
Edith M. Rassier 
Kelly L. Ready 
Karan L. Riddle 
Kristen Ann Rogers 
Karen T. Sbona 
J. Scott Scholes 
Matthew Scuri 
Galen John Shaver 
Mary Susan Shaw 
Daniel Patrick Sheets 
Eric Eugene Spencer 
Derek Glenn Sprague 
Edward Squires 
Jeanetta Sterling-Asbury 
Wendy Ann Sullivan 
Julie Anne Summers 
Roberta G. Tomlin 
Thomas Wenzel 
Kirk M. Wilde 
Samantha Sue Wright 
Betty Jean Young 
Mary Zimmerman 
M =MAY, 1991 D =DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D.= SECOND DEGREE 
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ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
Rhonda N. Egusquiza 
Kathryn L. Hinkle 
Linda M. Karnosh 
Kathy S. Sutton 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
Susan C. Chilson 
Athena Evans-Campbell 
Marcia B. Jensen 
Eric D. Mills 
Kimberlee Joan Quilici 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
J. Neil Barney 
Gerald L. Biggie 
Mary L. Breske 
Sandra Dee Drake 
Natalie Jo Hill 
Mathew D. Reese 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
Morgan Bryant 
Carol Chapman 
Ralph Douglas Goemaat 
Gail D. Goff 
Manuel Gonzalez 
Larry Clinton Hollister 
Carol M. Mabe 
Cum Laude (3.50 to 3.7 4 Grade Point Average) 
Allan L. Betscher 
Tim Brock 
Lynn Marie Christison 
Steve Day 
Angela Kay Duncan 
Christine Ann Haustveit 
Karen Kay Klitz 
David W. Marsh 
Jean Marie Moller 
Wendy Nasker 
Norman G. Oneal 
Dwaine K. Oscarson 
Rance F. Peterson 
DIPLOMA 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
Richard Clark Hodge 
Kimra Kay Stokesberry 
Nancy A. Wilson 
Dixie K. Miller 
Carrie S. Stout 
Linda L. Waite 
Marion A Porter 
Thomas Patrick Sweeney 
Eugene C. Thompson 
Thomas E. Vickery 
Wesly Wassmuth 
Teresa Lynn Wright 
CERTIFICATE OF COMPLETIO N 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
Greg C. Banker 
Walter Bruce Bashor 
Lavonka Leo Boru 
RyanS. Brady 
Raul Campos 
David L. Caron 
William E. Cozad 
Daniel Richard Crow 
Spring Nadine Cuningham 
Anthony R. Doucette 
John R. Duncan 
John E. Feeney 
Jane Marie Gamblin 
Douglas N. Gibson 
Jake Grass, Jr. 
James W. Hartley 
Derry Hawker 
Robert C. Hosford 
Christina M. Jeffredo 
Norma Killingsworth 
Russ A. Lantz 
Johnny P. Lee 
Lee Lukenbill 
Tina McDonald 
Roy W. McMurtry, Jr. 
Kim Parker 
Steve A. Petrie 
Cheryl A. Pleasants 
Richard D. Rainwater 
Nancy L. Reed 
Pennie K. Rojahn 
Emerson L. Sides 
Lance Smith 
Robert E. Stanphill 
Michael Glenn Stolfus 
Patricia Joanne Stults 
Darrin Anthony Wales 
Juli Lynne Walker 
Gerry L. Weeks 
M =MAY, 1991 D =DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D.= SECOND DEGREE 
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Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
Deanna Bates 
LeeAnn Beasley 
Sage J. Burrows 
Michelle Kathleen Cinello 
Kitty Lea Critz 
Matt B. Daly 
Curtis Lynn Emerson 
David W. Floyd 
John Joseph Gardner 
Cassandra L. Green 
Laura J. Hadley 
Linda Ruth Hewlett 
Lori Hibberd 
Kasandra Johnson 
Greg D. Nyland 
Daniel J. Pebbles 
Sharie A. Peterson 
.. Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
Iris E. Armstrong 
Julie Lynne Black 
Douglas Owen Brinkman 
Todd M. Brown 
Cherie Bruderer 
Andrea M. Day 
Mark A. Dines 
Angie Kae Drost 
Dawna Marie Ellis 
Russell J. Gibbs 
Jill Renee Gilliam 
Marshall J.P. Henrie 
Sharon D. Henry 
Jan M. Ingram 
Joe C. Lauer 
Lorin A. Lavin 
Kathleen L. Likes 
Ronda M. Lundy 
Cece Matteson 
Lisa Ann Novotny 
Teresa N. Nunes 
Hillory Alise Nye 
Ashley Medien Olaso 
Janice L. Preston 
David J. Rhoades 
Tonya LeDeana Robinson 
Gary A. Rundle 
Ellen L. Sheffield 
Kim St. Jeor 
Sharrell Tyler 
Catherine Kellee Serrano Varner 
Kenneth Edward Peterson 
Matthew C. Pfaff 
Emma Salinas 
Rebecca Dawn Schilz 
Elton W. Shepherd 
Brandee L. Smith 
Susan Camille Tunnell 
Arthur Cody White 
Annette Whitmore 
Marty Jayne Winans 
Maria Zepeda 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when final grades are 
processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade point average of at least a 3.00 and are 
not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com­




Nicole Marie Brallier 
English, General Option, Writing Emphasis 
Karla Helen Churchill 
Biology 
Nelda J. S. Hubler 
Advertising Design 
Heather Anne Klukkert 
Communication 
Honors 
Michael John Knapp 
English, General Option, Writing Emphasis 
Steven G. Moser 
Interdisciplinary Studies 
Lori Curry Waugh 
Accounting 
Vaughn Arthur Knapp 
Psychology 
Elizabeth Ann Otterness 
English, Secondary Education 
M =MAY, 1991 D =DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D.= SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Brian L. Becker 
D-Lance Kaniho Corpus 
D-Anthony Scott Garcia 
M-Nelda J. S. Hubler 
M-Mark A. Jones 
D-Christelle Marie Leonard 
M-Karen Ann Pail thorpe 
M-Ellen J. Peterson 
M-Jennifer Lynn Thornton 
M-Richard VanHouten II 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Gwenetta L. Bates 
D-Charles E. Carter (+GenArt) 
M-Jose Guillermo Cordova 
D-Eiizabeth Baldin Davis 
M-Richard W. Garner 
M-Michael W. N. Jerome 
D-Patricia Kelly McGee 
M-Claudia C. Urrutia 
D-Janie L. Williams 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Charles John Olewinski (S.D.) 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Nancy J. Anno (S.D.) 
M-Lonnie Shaw Barber 
M-Dominique Heloise Parker 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Robb W. Campbell 
M-Janet Hofmann Cardoza 
M-Pamela B. Flora 
D-Carol Ann Phillips 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
D-Natalie Selden Barnes 
M-Christine Suzette Barrietua 
(+ArtEd) 
A-Leila R. Brauner 
A-Julie D. Clemons 
M-Connie Cole Craven 
M-Catherine Johanna DeJong 
D-Paul David Exline 
M-Douglas Wayne Hastriter 
A-Larry L. Heinemann 
A-James Douglas Lang 
M-James Lewis Lloyd 
M-Janice M. Longstreet 
M-Patsy A. McGourty 
M-Lisa Kristine Olson 
D-William G. Spearman 
A-Carolyn Faye Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Pamela Diane Bartosovsky 
M-Dan G. Black 
M-Warner W. Carr 
M-Karla Helen Churchill 
M-Steven Fox 
M-Bradley Dean Fuller 
D-Brett J. Job 
M-Sandra Ann Johnson 
M-Kathleen Lynne Karpel 
M-Catherine A. Livingston 
A-Janene Lea Maybon 
M-James K. Pugh 
A-Yvonne A. Robben 
D-Leonard L. Spain 
M-Scott Donald Spiers 
D-James William Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Rebecca Vargason Goehring 
M-Ann D. Jesser 
M-Steven A. Phipps 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Tom Blackmer 
M-Michael E. Brown 
M-Jorge Luis de Varona, Jr. 
M-Matthew J. Dickey 
M-Charles E. Kerr 
M-Valerie J. Mead 
M-Edward Carl Orr 
M-Corey Lee Stoutenburg 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Blaine King 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
M-Michael Edward Baldner 
M-Barbara Jo Garrett 
M-Loretta LeVan Gossi 
D-Carolyn H. Jenkins 
D-Loralee Nasman 
A-Yvonne LeCler Taylor 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Edith Lucile H. Campbell 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Curtis Grant Pullin A-Edith M. Rassier 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
WRITING EMPHASIS 
M-Aiannah Allbrett 
M-Nicole Marie Brollier 
M-Leiann Burton 
M-Kurt A very Caswell 
M-Ghislaine Andrea Chasse 
M-Shannon LeRae Dexter 
D-Patricia M. Duncan 
M-Michael John Knapp 
M-Willa M. Lamberson 
M-Louise S. McBride 
M-Judi McMillen 
M-Lesley Marie Richardson 
M-Seana L. Sperling 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Jane Ann Woychick 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Larry D. Crowley 
M-Michael E. Farrell 
D-Camille C. Garden 
D-Cindy L. Hartley 
D-Kip Allen Krawl 
M-Elizabeth Ann Otterness 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Bryan Leroy Barney 
M-Anne Louise Johnson 
M-Roger Joseph Pritiken 
D-Edward Squires 
M-Robert Steed 
M-Adrienne Jan Woods 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
M-Mary Anna J. Stone 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-William Douglas Atkinson M-Steven G. Moser 
' 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS 
A-Roberta Gayle Fothergill (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Gregory Lee Cowger 
M-James P. Edwards 
D-Tara G. Sheehan 




BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
COMPUTER SCIENCE EMPHASIS 
D-Michael Perry Adams 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-William J. Donaldson 
M-Brenda Gardunia 
M-Debra Williams Gough (S.D.) 
D-Carole Sue Henggeler 
M-Bryan Wilburn Ruhl 
M-Vicki Jo Turner 
D-Drew R. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
D-Christopher i. Handlos M-Jeanetta Sterling-Asbury 
A-Todd Michael Horner A-Margaret Joy Vincent 
M-Moira A. Lynch M-Brigette Sherrie Wilson 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-Maria Renee Lewis M-Daniel Reis MacLerran (+Mus) 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-Tanya Louise Hill D-Julie Rose 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
A-Carol Ann Floyd-Hooper 
BACHELOR OF MUSIC, THEORY & COMPOSITION 
M-Patricia J. Durie 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
D-James Stockton (+Eng!, GenLit) M-Jerry Michael Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
A-Roberta Gayle Fothergill 
D-Pamela Kaye Loop 
M-Eric H. Norum 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-David E. Coladner 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Sydney Robin Strand Anderson 
M-Robert Scott Beets 
M-Susan M. Boyd 
M-Raylene Dodson 
M-Heather Joi Hayter 
D-Kimberly Marie Lynch 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Arlette E. Bankston (S.D.) 
M =MAY, 1991 D =DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D.= SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES AND PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Lori Rose Dawkins A-Susan E. Hines (S.D.) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Julie Marie Newman-Skovgard M-James E. Sabino 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
A-Donald R. Barnhill 
M-Melodie Lyn Burton 
M-Dean Clinton Shaw 
A-Donna LeAnne Turnipseed 
M-Robert M. Young 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Wendy J. Anderson 
D-Kerry W. Arnold 
M-Kelly Anne Barrett 
A-J. Bradly Barrick 
M-Lee C. Belt 
M-Don Bich 
M-Susan Blacketer 
D-Darren Thomas Blagburn 
M-Alan Grant Bradshaw 
D-Andrea L. Browning 
D-Steve A. Browning 
M-Holly Dawn Capps 
D-Pamela Leigh Cooper 
D-JoAnna C. Davis 
M-Shari A. Dodge 
D-Pamela J. Drumheller 
D-Michael David Duehlmeier 
M-John G. Elliott 
D-Renee Cannova Eymann 
M-Tonya Alicia Fedde 
M-Nanette Susan Geringer 
M-Jeffrey Robert Gordon 
M-Jolene Faye Hamil 
D-Teri L. Hartshorn 
M-Christine Susan Hauger 
M-Erik Helgeson 
M-Beverly Brent Helton 
M-Ryan B. Howell 
M-Rachel Emma Lee James 
D-Kathryn Lynn Jeffries 
M-Don Lee Jones 
M-Tami S. Jones 
M-Teresa Lynn Keating 
D-Heidi Kirkpatrick 
M-Heather Anne Klukkert 
D-Shari Lynn Krall 
M-David W. Kunzler 
M-Alex Stuart LaBeau 
M-Nancye Allison Lane 
A-Gary D. McCall 
M-Thomas Ellery McClung 
D-Michelle Monica Mifflin 
M-Kelly J. Miller 
A-Margie Miller-Gray 
M-Jerry Alan Nickel 
D-Bradley Duane Nolen 
D-Timothy J. Novotny 
D-Jim W. Oxley 
M-Larry D. Purviance (+PolSci) 
D-Marsha K. Reid 
M-Brent D. Rucker 
D-Jann Marie Saindon 
M-Shary K. Savage 
A-Bryan E. Shell 
A-Sherri Rochelle Smith 
M-Brenda J. Trujillo 
M-Kerri Ann Vaughn 
M-MeDenne Warrick 
M-Gretchen I vee Warthen 
M-Martha Elizabeth Washburn 
M-Samantha Sue Wright 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Lori Delaine Ewing M-Kevin Paul Patrick 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Cynthia Lynn Hutchinson 
A-Barbara A. Jones 
D-Barbara Elena Joseph 
M-David Matthew Lentz 
M-Darlyne Marie Pape 
M-Melanie Elaine Purcell 
D-Joseph E. Yochum 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Jeannie Ilana Braun 
M-John William Catlin 
M-Christian Dean Collins 
M-Greg William Evans 
M-Traci Marie Fedrizzi-Fahnestock 
D-James Mevey Gibson 
A-Rickey J. Gore 
M-Bethea L. Hall 
M-Elizabeth Hein-Drake 
M =MAY, 1991 
M-Sharee Lanae Heineman 
A-Mark Allen Hopkins 
M-Marilyn B. Lawrence 
M-JoAnn Day McKey 
D-Paul F. Nicolosi 
M-Mary E. Parnell 
A-Patrick A. Schafer 
M-Don G. Tabor 
D = DECEMBER, 1990 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-John M. Anzuoni 
M-Henry J. Atencio 
D-Wesley D. Bevans 
A-Robert Christopher Calhoun 
M-Elizabeth Jane DeShazo 
M-Marty L. Dixon 
M-Nicole Chantal English 
D-Ronald Dee Love 
M-Susan Lee Mejia 
D-Joseph A. Rauch 
M-Jeffrey H. Reinke 
M-Weslee W. Schneehagen 
M-Dwight A. Scudder 
M-Erik T. Shoberg 
M-Inga Paula Singh 
M-Mark Edward Smith 
D-Debra Jean Wilson 
M-Joseph Wright 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
D-Jeffrey L. Cordell 
D-Kurt D. Dorn 
M-Victor Wayne Durnil 
M-Mark L. Elias 
M-Daniel B. Eliason 
D-Alicia Marie Flinn 
M-Linda L. Fraise 
D-Ila M. Greenfield 
M-Tracy Darlene Grimm 
M-Chrystal Gayle Heimberger 
Hallam 
M-Kay B. Hawkes 
M-Nicole Hitchcock 
M-Brent Alan Holladay 
M-Mario Montelongo 
A-Camille Sayer 
M-Ronald F. Stultz 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Chad Brock 
M-Jacqueline Ann Davis 
M-David Richard Earl 
M-Sue Harley 
A-Pamela C. Herman 
M-John Charles Kelly 
M-Michelle M. Moore 
M-Timothy C. Reed 
D-Thomas Anthony Schimmer 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Steven C. Davis (S.D.) 
D-Marilyn Jean Giacalone 
D-James John Hanson 
M-Andrew John Mitchell 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
D-Yoko Saito (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Holly M. Anderson 
M-Steven Chad Aubrey 
D-Sharon D. Woychesin Bickford 
M-Sharon Mae Buttars 
M-Melinda M. Davidson 
M-Amy Moira Doyle 
M-Cary Phillip Driskell 
M-Sarah Melinda Gould 
M-Steven Graviet 
M-Michael D. Haddon 
M-Michele Hill 
M-Thomas Lee Humphries 
M-Lisa Lynne Lalliss 
M-David W. Peterson 
M-Richard Stott Rowley 
M-Grant E. Roy, Jr. 
D-Timothy J. Schneider 
M-Amy Ralene Slack 
M-Larry D. Thrasher 
A-Kirk M. Wilde 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-Lon Aaron Burke 
M-Christopher J. Cade 
M-Tabb Daniel Compton 
M-Mark S. Goicoechea 
A-James W. Grunke 
D-Mary Elizabeth Hammond 
M-Frederick Dean Long 
M-Russell Brent McNearney 
M-Gary Moore 
M-Curtis James Osterloh (+Econ) 
M-Dennis James Porter 
M-Patrick James Reilly, Jr. 
D-Bret Gail Reynolds 
A-Jeffrey Scott Riley 
A-Greg S. Whitaker 
M-Kimberly Zeibarth 
A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Lorrie Adler 
M-Robert W. Blankinship 
M-Jan Suzanne Brandon 
0-Judith Ann Brown 
O-Daniel Lee Burch 
0-Sandra Jean Clarkson 
0-Robert B. Cormier 
M-Julene Mickelson Coston 
M-Sheri M. Crook 
D-Evita Marlene Jeppsen 
M-Joanna Lois Johnston 
M-Kevin Vance Keeler 
M-Judith L. Kennedy 
M-Charlene B. Kunz 
M-Eric Love 
M-Ajalar Mengesha Mekuria 
M-Kelli Ann Miner 
M-Margaret E. Overstreet 
M-Carol A. Pangburn 
M-Alan Wayne Price 
M-Carol A. Silvers 
A-David John Stark 
M-Ruth D. Stoner 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Roanne Nadine Baker 
M-Reme A. Echevarria 
M-Kristin Elizabeth Ernest 
M-Rebecca L. Fredericks 
M-Michael Joseph Gallegos 
M-Diane R. Goicoechea 
0-Mark Lindsey David Goodman 
M-Dianne Marie Gomez 
O-Linda K. Graves 
M-Duane Halliday 
A-John Tasio Howe 
A-Patrick James McDade 
M =MAY, 1991 
M-Amy Pugmire McReynolds 
M-Tarni Montgomery 
A-Kenneth Lee Olson 
M-Laura E. Peterson 
M-William J. Putman 
M-Timothy Dean Richardson 
M-Michael Wayne Sevieri 
M-Jamie Lee Simpson 
M-Stephen D. Thaxton 
M-Jerri Lynn Weber 
M-George P. Wolter III 
D = DECEMBER, 1990 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
D-Kathryn M. Behling 
M-Janna Chaney 
M-Deme Dellairo 
M-Kim Marie Dowdle 
M-Jorgina L. Dumont 
M-Shannon Lyn Dunstan 
M-Kathryn L. Eckert 
M-Jean Lynnette Fairbrother 
M-Nancy Marie Fisk 
M-Mary Holden-Grant 
D-Nancy Jo Jensen 
M-Eugene P. Kirk 
A-Leah McPhail Kuzara 
A-Joni Ileen Lloyd 
M-Lesa Bird McConnel 
M-Kay Marie Mascall 
M-VaLynn V. Mathie (S.D.) 
M-Ann Blair Monger 
M-Carol J. Moore 
M-Carolyn Sue Oliver-Eardley 
M-Sarah L. Peterson 
M-Martha Christine Rich 
M-Rhonda Yolan Roberts 
M-Nancy L. Sharp 
M-Kathy Anne Simpkins 
M-Stephanie Wolfe 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Erica Ann Jarvis A-Kimberly May Scheffer 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-Jill Marie Buratto 
D-Troy R. Ca·stillo 
A-Julie D. Haase 
M-R. Blake Hart 
M-M. William Howard 
M-Rebecca A. Ihli 
M-Jo Ann Lanham 
D-Richard James Munsey 
M-Bryan L. Simcoe 
M-Laura Wiseman 
A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, MARKETING: 
MID-MANAGEMENT 
D-Douglas E. Buckendorf 
M-Bradley D. Campbell 
A-Thomas A. Doan 
M-Don Lynn Carlisle 
M-Saul G. Cortez 
M-Kelly Jo Graham 
M-Matthew D. Irvin 
M-Stacy R. Jacobson 
M-Charles Kevin Johnson 
D-Tonya Sue Negri 
D-Clinton D. Niswander 
M-James A. Pettingill 
M-Diane Marie Robins 
M-Kathy S. Sutton 
M-Linda Trotman 
D-Tom Vredevelt-Russell 
D-Steven S. Wheldon 
M-Gerald R. Willcox 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Duston E. Rose (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
A-Vergie Anson 
D-Susan Marie A very 
M-Steven R. Ax 
M-Cynda Jean Bartlett-LeDuc 
D-James E. Beck 
M-Lisa Jean Becker 
M-Rick R. Berezay 
D-Glade C. Burlingame 
M-Devona Kay Cantrell 
D-Ear! Wyatt Christensen 
M-Sergio F. Chow 
D-Wade Nolan Cooper 
A-TyAnn DeChambeau 
M-Jeffrey Alan DeVoe 
M-Sharla Marie DeVoe 
M-Lovenia J. Eastman 
D-Ric A. Eborall 
D-Scott V. Edwards 
D-Brad William Erickson 
D-Lori G. Eriksen 
D-Julie Ann Frei 
M-Sharla Froerer 
M-Neil A. Fullmer 
M-Casey Lee Goa de 
M-Robert B. Hancock 
D-Jamie Jon Hanson 
D-Michael David Hardaway 
M-Brent D. Harris 
D-Arvis Eugene Haskins 
M-Julia A. Hill 
M-Cheryl-Lynne T. Hobbs 
M-Kurt Holcomb 
D-Brian Patrick House 
M-David D. Hunter 
D-Luisa Inez Jaca 
D-Matthew B. Jeffries 
D-Leslie Jennings 
D-Rosalind S. James 
D-Cindy Lou Johnson 
A-Philip Raymond Johnson 
M-Shane Robert Jund 
A-Twylla Lane-Hall 
M-Kelly Anne Leonard 
D-Fawn D. Lowery 
M-Cheryl Elaine McCord 
M-Scott R. McKim 
M-Kathy DeAnn Moore 
M-Nicole T. Morris 
D-Staci J. Scruggs Nagel 
D-LeRae Nelson 
D-Jerry A. Nichols 
D-Roberta Anne Obermeyer 
M-Vicki LaDawn Peters 
M-Andrew Mark Potter 
M-Denise Lynn Powers 
D-David A. Schutte 
D-Barbara Helen Seeds 
M-Linda Diane Beaudreau Shaffer 
D-Sherrie L. Shults 
D-Brian Gregory Spencer 
D-Derek Glenn Sprague 
M-Teri Lynne Stokes (S.D.) 
M-David Scott Taylor 
A-Connie C. Ulrey 
M-Sally A. Warner 
D-Monte E. Warwick 
M-David Mark Weimer 
D-Michael S. Weldin 
M-Christie Marie Wile 
D-Jeanie Denise Winnett 
M-Todd R. York (S.D.) 
D-Lon Zeman 
M-Annette P. Zupkow 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
D-Eric Crane Anderson (S.D.) 
M-Kit Elizabeth Baker 
M-Julie D. Brown 
M-Gregory Allen Byron 
D-Brett A. Green 
M =MAY, 1991 
M-Quentin E. Howard, Jr. (S.D.) 
M-Sharyl E. Knighton Jackson (S.D.) 
D-Glenn Eric Oakes 
D-Lori Curry Waugh 
M-Kenneth M. Zobel (S.D.) 
D =DECEMBER, 1990 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Christopher Cutler Alegria 
(+GenBusMgt) 
D-Maria Amaya Abaunza (+Acctg) 
M-Charles B. Barrett 
M-John Patrick Collins 
(+QuantMgmt) 
M-Jodie A. Dunkley 
D-Cheryl Christine Gamble 
A-Shaun Marion Hedberg 
M-Shauna Jones 
A-Doug Kaltenecker 
M-Jeffrey John King 
M-David L. Lowber 
M-Eric James Luttman 
D-Christopher Gavin Lynch 
M-Stephen Andrew Mathes 
M-Carol Diane Bickett Peterson 
D-Paul S. Peterson 
M-Rand A. Reid 
A-Andrew C. Snodgrass 
M-Delores G. Swanstrom 
D-Jack L. Wilson 
M-Jeanine Amber Youker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-David A. Keyes 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
M-Jeffery J. Kovaleski 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE OPTION 
M-Warren Glen Chow 
M-Bruce Allen Davidson 
M-Trent B. Marcus 
M-Jennifer Ruth Marie Sacco 
M-Barbara Lee Winchester 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE OPTION 
M-James F. Chivers 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
A-Deborah A. Bahora 
D-Toni S. Black Elorrieta 
M-Thomas Paul Doering 
M-John Carl Martinez (S.D.) 
M-Jeffrey Kieth Nate 
M-Charles Frederick Smith 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-Lynn Elizabeth Allan 
D-Darren Lee Anglen 
D-William Elwood Balding 
M-Marsha L. Beck 
M-Mike Bills 
A-Barbara J. Bradford 
M-Gregory John Brigante 
A-William Samuel Cafarelli 
M-Ken Fui Chu 
D-Deanna Christina D'Ambrosio 
D-Janet Jolene Davis 
M-Joseph L. Deibner 
M-Ryan Craig Drake 
M-Michael J. Elrod 
M-Shawn Fitzpatrick 
M-Diane Lynn Thresher Freeman 
M-Lori M. Frith 
D-Nicole M. Gamez 
M-Samuel Henry Gibbons 
D-Scott Randall Gropp 
M-Shane Alexander Hahn (S.D.) 
M-Jonathan David Hally 
M-Debra J. Hansmann 
M-Jeffrey R. Harris 
M-Douglas B. Hartley 
M-Darby I. Heidemann 
M-Vince R. Ivanoff 
M-Damion L. Jordan 
D-Radelle Ann Kjellander 
M-Lubos Thames Kral (+Markg) 
A-Kuryani 
M-Robert D. Lyons 
A-Carla J. McColly 
M-Renee J. MaJewski 
M-Dorothy Merrell 
M-Lonnie P. Morris 
A-Rebecca Ann Mungo 
D-Jeffrey J. Newsom 
M-Tavis Reche 
D-Nick A. Romans 
D-Charles Russell 
M-Matthew Scuri 
M-Eric Eugene Spencer 
M-Terrance F. Spidell 
M-Janell Laureen Strosnider 
D-Kimberlie Dawn Tarter 
M-Thomas W. Thomson 
D-R. John Van Zante 
D-Kenneth L. Vick 
M-Tracey M. Waldram 
A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Michele Renea Hanley 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Gregory Stephen Applegate 
M-Michael W. Ayers 
M-Stephanie B. Cook 
D-Vincent A. Cook 
D-Debra K. Couch 
D-Joseph Allen Crampton 
M-Chad Barton Crocker 
D-Maryann Duncan 
M-Christine A. Glover 
D-Michael B. Harvey 
D-Kamran J. Henson 
M-Ronald Cardell Herzog 
M-Kristine Kaye Johnson 
M-Scott Howard King 
M-Len N. Littlefield 
D-Bonnie Gay Maughan 
A-Paul B. Merrill 
D-Leoncio Miranda 
A-Robert C. Napoles 
D-Margaret Joan Oliver 
A-Michael James Puett 
M-Edward Allen Philp 
M-Michele Lyn Rayburn 
M-Richard Claude Rhead 
A-Jeffery James Runkel 
M-Michael D. Snodgrass 
M-Douglas Michael Stevens 
M-Kevin D. Stevenson (+Acctg) 
M-Janice Kay Struthers 
D-Angela J. Tichenor 
D-Gordon Ernest Titus 
A-Donna L. Wolf 
M-Dale Richard Young, Jr. 
A-Mary Zimmerman 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS MANAGMENT 
M-Rusty L. Greer 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Marcelino Barrera 
D-James Bradley Bowcutt 
M-Jeff Burnham 
M-Kelly K. Christensen 
M-Jeffrey Weston Duggan 
M-Betsi Fine 
o.pavid Paul Goff 
M-Jeff Lindsley 
D-Darcy Brian Morgan 
M-Patrick J. Pacheco 
M-Gregory J. West 
M-Alan Frederick Westphal 
M-Corbit Wilkins 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
A-Douglas Anthony Usitalo 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
D-John K. Bergin 
D-Toni Rachelle Berube 
M-Ronald Lee Boman 
M-Barton A. Bowne 
M-Diane M. Calixtro 
D-Amy A. Candler 
M-Wanda D Corcoran 
M-Timothy Lynn Davis 
M-Scott Allan Dickerson 
M-Samuel D. Dirksen 
A-James W. Durham 
M-Madeline Whitney Fehr 
D-Andrea Fisher 
M-Patricia R. Frison 
M-Harvey Dennis Geis, Jr. 
D-Gena LaRae Gibson 
M-Nathan Scott Harwell 
M-Adolfo David A. Hernandez 
O-Linda Lee Bankhead Hyde 
M-Teri Gayle Kennon 
D-Brad Thomas Leslie 
M-Dianne Allardina Loeffen 
D-Tracey L. McGinnis 
A-Douglas Kent McRoberts 
D-Jennifer Lynn Malone 
M-Glenda R. May 
M-John J. Mignanelli (S.D.) 
M-Jeffrey F. Miller 
A-Jennifer L. Nessly 
M-Michael D. Nelson 
D-Suzanne Chacartegui Nichols 
M-Timothy Jerome O'Connor 
M-Jon T. Onederra 
M-Jeanne-Marie Orr 
D-Virginia Lea Martin Pellegrini 
M-Lauri Marie Peters 
M-Gregg Matthew Pierce 
M-Robert M. Rowett, Jr. 
M-Justin James Seagraves 
M-Shane D. Sluder 
M-Brent Allen Smith 
M-Jerry Smith 
D-Jan Stephens 
M-Lester A. Stephens (+GnBsMgmt) 
M-Denise M. Stringer 
M-Douglas Lee Taylor 
M-Jason Lawrence Throngard 
M-Tawna L. Travis 
M-Kathleen M. Welsh 
M-Charles Barry Winkel 
D-Jeffrey Lee Woods 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, . 
MARKETING 
D-Marcus G. Anderson 
D-Stacey Anderson 
D-Theodore C. Armstrong 
A-Daniel A. Barr 
M-Michael Jonas Borg 
D-Deanne Marie Burford 
M-Tamera A. Burke 
D-Susan Kaye Capell 
M-Patricia Ann Carver 
M-Dena Lynette Christianson 
D-Scott Michael Cline 
M-Curt Elsberry 
M-Susan D. Evans 
M-Gerry Favillo 
A-Chad Michael Flesher 
D-Randal Glen Forrey 
M-Sidney D. Franz 
M-Cynthia Lee Giesler 
M-Mary Elizabeth Gomer 
M-Terry Ronald Heffner 
D-John William Hibbard 
D-H. Kozette Holley 
M-Amy Leah Johnson 
M-Risa Lynn Johnson 
D-Kevin William Kraft 
M-Kenneth A. Long 
M-Denise Jean McCarrel 
D-Thomas H. McColly 
M-Michelle D. McCrory 
M-Tommy LeRoy McCracken 
M-Jay M. Markus 
A-Nzibra Mbenza-Ngoma (S.D.) 
D-William Isaac Miller 
M-Rinda K. Mitchell 
M-David Sean Modrow 
M-Steven D. Orcutt 
M-Kimberly Ann Osborne 
D-Paul Brian Peterson 
M-Leslie Ann Rathe 
D-Michael Ray Reynoldson 
M-Stacy G. Riggs 
M-Shawn Allan Roberts 
O-Brian James Sahr 
M-Dennis F. Schaffner II 
M-Nickie L. Shira 
M-Vonita Faye Singh 
D-Micki A. Spittle 
O-Daniel T. Tennant 
A-Bao T. Truong 
D-Brett Walters 
M-Kimberly Ann Warren 
D-David A. Winans 
M-Daniel R. Wright 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Gwendolyn J. Cutbirth 
Campbell 
M-Stuart J. Foerster (+GnBsMgmt) 
M-Pamela Marie Heiken 
D-Sheryl Ann Jellum 
M-Eric Corwin Pollock 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
A-J<imberly Jo DiLorenzo 
M-Tamara Ann Hogg 
M-Patricia Irene Silsby 
M =MAY, 1991 D = DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Lisa Marie Applegate 
D-John Mark Broomhead 
M-Pat A. Hoxsey 
M-Pamela S. Lee 
M-Christine Louise Olen 
M-Laura L. Schmidt 
M-Daniel Patrick Sheets 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Valerie Anne Aker Reed 
M-Rene M. Albritton 
M-Brenda Lynne Ball 
D-Patricia Mae Ballard 
A-Christina Burnquist Black 
M-JoAnna Winter Blaylock 
M-Karen Marie Bloser 
D-Lynn E. Brannon 
M-Anita Jean Brown 
M-Teresa Leoda Browne 
M-Mary Elizabeth Lysinger Burke 
M-Teresa Slater Burns 
M-Kellie Elizabeth Cafarelli 
M-Heidi Suzanne Chapman 
D-Patricia A. Cole 
M-Betty Ann Coon 
M-Peggy S. Cummings 
O-Kelly Rhoades Daudt 
M-Mina Lois Larsen Davis 
D-Susan C. Davis (S.D.) 
M-Karen Ann Dillon 
M-Susan Elaine Doherty 
D-Vicki Lee Donahue 
M-Robert Lee Dougal 
A-Louise Mae Driver 
M-Judith A. Drury 
D-Jodi Marie Duerr 
O-Kelly Diane Eastman 
M-Darlene F. Ferdig 
M-Michelle Murphy Florence 
M-Jim D. Forbus 
M-Lou Ann Furey 
M-Patricia L. Gardunia 
M-Cynthia Dara Gilbert 
D-Christy L. Graham 
M-Donna Kay Griffith 
M-Colene G. Hamil 
M-Brandi Lynn Heilman 
D-Shannon Rose Hull 
M-John Thomas Hurley 
D-Angela Maria Iglesias 
M-Teresa K. Johnson 
M-Kelly Jolene Jones 
M-Philip Armin Jones 
M-Michelle Ricks Jund 
M-Laura R. Kellar 
M-Connie P. Kern 
O-Mary J. Kinney 
M-Nellie Kiser 
M-Kristen M. Knudsen 
M-Susan Rene Koontz 
M-Susan Kay Lake 
M-Katie Croft Lamm 
M-Cherylyn M. Langrell 
M-Kathrine Rae Black Larson 
M-Timothy M. Lowe 
D-Catherine L. Lynch 
M-Kandis McAlister 
M-Shelly Dee Nisson McAuley 
M-Mary Colleen McEldowney 
M-Julie Elizabeth McMannon 
0-Karey Jean MacMillan 
M-Kristen Rique! Mallea 
M-Donita Kay Martin 
M-Chad L. Maxton 
M-Peter Thomas Mellblom 
M-Linda Schrepple Moyer 
M-Patrick S. Oliver 
D-Loree Orchard 
M-Christine Ann Ostyn-Dykstra 
A-Patti Dalene Patterson 
M-Leesa L. Pearson 
M-Kelly L. Pitzer · 
M-Kerry Lynn Podelnyk 
M-Eileen Margaret Poxleitner 
O-Linda Kay Pyburn 
M-Carolyn Sue Reese 
M-Karan L. Riddle 
M-Ellen Lea Roberts 
D-Jane Clara Robinson 
M-Gayle D. Rosanbalm 
M-Judy Towne Scanlan 
M-Teresa Marie Schutter 
D-Sarah Elizabeth Scudder 
M-Galen John Shaver 
M-Mary Waliser Sheets 
D-Kathryn Bounds Shuman 
M-Lois Marie Skaug 
M-Gretchen Elizabeth Crewse Smith 
M-Michelle Raye Smith 
M-Norma Jean Sprouffske 
A-Coral Alexis Stavros 
M-Marilyn E. Steelman-Ray 
D-JoAnne M. Suggs 
M-Jock Wayne Summers 
M-Julie Anne Summers 
M-Nancy Jeanne Tacke (S.D.) 
M-Katherine Louise Taylor 
M-Marchita Ann Wabnum Thorpe 
M-Nancy R. Todd 
M-Roberta G. Tomlin 
M-Deborah Gail Toste 
A-Beth A. Travis 
D-Pamela Kay Twilegar 
D-Wendy Sue Uptmor 
0-Kathryn T. Werner 
M-Pamela J. Hoopes West 
M-Linda Kay Wheeler 
D-LueLinda Whittaker 
M-Cindy Kim Yamamoto 
M-Betty Jean Young 
M-Kelly Sue Zerfas 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION­
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
O-Linda Lee Benson 
A-Valerie V. Fuhriman Cleverly 
D-Kristina Louise Detwiler 
M-Lourdes Gardea 
M-Kristi Hadfield Hawks 
D-Juanita Jasso 
M-Mollie Kay Nelson 
D-Deborah Jeree Noe 
M-Joseph M. Ross 
D-Cristina Yeager 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION 
A-Terry Kenneth Brobeck 
M-Brad Crossland 
M-Brian Lee Crossland 
D-Julia Kay Hiler 
A-Kevin Charles Korfanta 
M-Scott Anthony Rezendes 
M-Kristen Ann Rogers 
D-Kristi Kaye Stephens 
M-Wendy Ann Sullivan 
M-Alyce Lynn Wells 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Sherie Alice Burlingame 
D-Patrick Joseph Corbett 
A-Joni L. Cormier 
M-William Curtis Eddins, Jr. 
D-Rae Lynn Fritz 
M-Renee E. Gildehaus 
M-Monte L. Harmon 
D-Heather Ann Heasley 
M-Daniel J. Holmes 
O-Brian David Johns 
M-Kerri Lynn Kennel 
A-Linda A. Klotz 
M-Darren Noble 
M-Tina Rood 
D-Sarah Lea Smith 
0-Derek J. Soderblom 
M-Sandra Jo Stewart 
A-Bradley Jai Thompson 
M-Alan Dale Thornsberry 
D-Lisa Anne Treciak 
M-Danny L. Ward 
D-Jennifer Ruth Watson (S.D.) 
D-Ronald L. Wininger 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Donna V. Batt 
D-Elizabeth Ann Gibson 
M-Vaughn Arthur Knapp 
M-Anne Marie Mullaney 
M-Norma Andrea Peck 
M-Faye W. Zamzow 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-A. Michelle Axtell 
M-Kathi D. Gibbs Cahill 
D-Ronald Allen Craig 
M-Tracie Rachel DeHaas 
M-J. Michael Dennis 
A-Valerie K. Egusquiza 
D-Tammie Lynn Eslinger 
A-Deanett J. Fisher 
M-Bret Eugene Fuller 
M-Joseph Andrew Kelly Grant 
D-Lizbeth Hedrich 
M-Steve H. Hopkins 
M-Michelle Lynn McBride 
M-Carl Scott Miller 
M-Cara A. Rivett 
D-J. Scott Scholes 
M-Stephanie Ann Scott 
M-Tracy Gaylene Teter 
A-Victor Lewis Wallentine 
M-Deborah Michelle Weber 
M-Merritt Wilson 




�l COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
_ _ _ 
ASSOCIATE OF SCIENCE, ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERP A� 
MEDICAL RECORD TECHNOLOGY M-Martin Paul Brevik M-Eric D. Mills 
. 
M-Carmen Ann Barriatua M-Sharon D. Mallory M-Jodi L. Brewster [J'\ 
M-Nancy Roberts 
A-Teresa Rae Bell M-Anne Marie Morrisroe M-Mehssa Lynn Clark \. M-W1ll G. Stewart 
M-Liesl Marie Bland M-Sharese Annette Munson M-Robb L. Hruska M-Terri Ann Vorseth 
A-Marta Jo Bonner A-Gail Elizabeth Oller 
A-Kelli A. Brayton A-Deanna Kae O'Neil 
A-Barbara Jean Callier (S.D.) M-Lisa Marie O'Ravez 
M-Coleen Duncan Dudley A-Janet Kay Palagi 
A-Rhonda N. Egusquiza M-Jose Rosas, Jr. 
M-Ora Katherine Fitzgerald M-Jane E. Stocking 
A-Judy L. Garner M-Pualani Jeanne Swartz 
A-Wendy Ann Hale M-Eva Wallace 
A-Debra L. Hoekema A-Claudia Adele Waller 
A-Linda Jasenosky M-Lois A. White 
A-Tanya Zettella Jones M-Jan Marie Wilcoxon 
A-Linda M. Karnosh M-Barbara Wolfe 
A-Ruth N. Loynd M-Laura Zimmerly 
�-Teresa Madsen 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Sarah S. Allen 
M-Don James Atwood 
A-Candice L. Bicandi 
M-Pamela S. Brown 
A-Benjamin D. Cale 
M-Deborah K. Critell 
M-Regina M. Davlin 
M-Sandra C. Douds 
M-James E. Duzak (S.D.) 
M-Athena Evans-Campbell 
M-Heide A. Farmer 
M-Mary Anne Fewkes (S.D.) 
M-Patricia M. Flores 
M-Jeffrey Edgar Furner 
M-Kathryn L. Hinkle 
M-Marcia B. Jensen 
M-Rebecca Anne Jensen 
M-Marlinda J. Jordan '-. 
M-Carol A. Kirkland V 
M-Rhonda Kliman 
M-Debra Jane Kneidl 
M-Cheryl LaBronte 
M-Vinita V. Lung 
M-Janice Charlene McCauley 
M-Patsy C. Marzocchi 
M-Joan B. Mather (S.D.) 
M-David H. Meekhof 




M-Cynthia Ann Rainey 
M-Maryann L. Reese 
M-William J. Sewell, Jr. 
M-Cynthia M. Shearer (S.D.) 
M-Marilyn D. Smith 
M-Evelyn I. Thomas 
M-Janise P. Tinsman 
M-Nancy Jean VanFossen 
M-Thelma Van Winkle 
M-Lisa Loren Vogt 
M-Richard R. West 
M-Denice Woody 
M-Maxine Holton Wright 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
A-Christopher Robert Able 
M-Brent Beamguard 
M-Janet Maureen Brant 
A-Ronald Joseph Cash 
M-Carey E. Casterline 
A-Susan C. Chilson 
M-Kellie Carlene Dashney 
A-Daniel L. Ellsworth 
M-Jennifer Farris 
M-Timothy T. Fitzgerald 
M-Kimberly Jan Frank 
A-Elizabeth M. Gooding 
M-Suzanne N. Guthrie 
A-Heidi Lee Holbrook 
M-Tonya Lash 
M-Cindy I. Lewis 
A-Gwen Aileen Lindberg 
� 
� 
M =MAY, 1991 
A-Jonathan M. Lopez 
A-Miste Renee Luken 
A-Tanja Lee Miller 
M-Krystelle Nina Mischenko 
M-Lori O'Malley 
M-Michele Lynn Patchin 
M-Kimberly Ann Poirier 
A-Kimberlee Joan Quilici 
A-Angela M. Rayborn 
M-Raymond G. Schmitz 
A-Michael R. Sherman 
M-Jorene A. Sumner 
M-Tamrny Lynn Thompson 
A-Randy Lee VanTrease 
A-Kay Arlene Huston White 
M-Jeffrey N. Wininger 
M-Crystal Denise Young 
D =DECEMBER, 1990 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Sara Matzinger Browne 
M-Lody Caldwell 
A-Michael J. Ingham (_) 
D-Eileen N. Loerch 
D-John Thomas Shawcroft 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Timothy Wayne Beasley 
M-Carmen L. Bird 
D-Leslie Annette Hannemann 




M-Jacqueline C. Hoogland 
M-Kristine Lea Littlefield 
M-Christopher Kelley Price 
M-Barbara J. Riggs 
M-Anthony Eugene Siech 
D-Marvin C. Sparrell 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Julie Marie Acarregui 
M-Steven C. Allison 
M-Dale Amick 
M-Sherrie Dale Anderson 
M-Pamela Hoskins Archuleta 
M-Christine Lee Chastain 
M-Mary A. Curtis 
M-Shelley M. Drake 
M-Allen J. Ellender (S.D.) 
M-Janell Carol Evans 
M-Luann B. Fife (S.D.) 
M-Thomas J. Gangwer (S.D.) 
M-Pamela Kay Harris 
M-Tamera E. Hayes L 
M-Joyce W. Hight \.\ �. 
M-Renee Guenzler Hopla 
M-Julie Ann Horras 
M-Gretchen K. Hoyt (S.D.) 
M-Sandra Lee Ickes 
M-Lisa Ann Jackson 
M-Jerome Harlan Johnson 
M-John Kueng (S.D.) 
M-Jean Marie Laughrin 
M-Sheryl L. Leaf 
M-Sue McCabe-Randel 
M-Steven D. McClellan 
M-Margaret R. Marier-Porchia 
M-Diane C. Matthews 
M-Sheryl Lynn Miller 
M-S. Tara Mohan (S.D.) 
M-Hollie Lynn Mooney (S.D.) 
M-Rickie Lynn Neff 
M-Robert Albert Nesbit (S.D.) 
M-Margaret H. Palmer 
M-Marilyn E. Parker 
M-Karen T. Sbona 
M-Tonia Marie Shaffer 
M-Mary Susan Shaw 
M-Cheryl K. Sobba 
M-Buffy Lee Tobin 
M-Kathryn Ilene Tonkin 
M-Dawn M. Weiler 
M-Thomas Wenzel 
M-Evelyn L. Williams 
M-Theresa F. Wilson 
M-Andrea E. Wilton 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Robin Lyn Bird 
\I 
M-Necole Ann Javernick (+Bioi) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Christopher Robert Able 
A-Ronald Joseph Cash (t 
M-Daniel L. Ellsworth IJ' 
M-Heidi L. Holbrook 
D-Kimberlee Joan Quilici Mannlein 
D-Angela M. Rayborn 
M-Raymond G. Schmitz 
M-Sandra Joyce Sprong 
M-Mary A. Whale 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Christine A. Baldwin 
M-Craig E. Bevercombe 
� 
M-Clark L. Brinton 
M-Mark Warner Wood 
A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
M-Randall Lynn Anderson 
D-Richard Ray Anderson 
D-Jody L. Breding 
D-Dale Ray Michaelson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO BODY 
A-Todd M. Brown 
A-Ryan Duanne Huyck 
D-Debra Anne Knighton (S.D.) 
A-Fitzgerald P. Meza 
A-Matthew C. Pfaff 
A-Benjamin D. A. Shaw 
A-Elton W. Shepherd 
A-Robert E. Stanphill 
D-Debra Anne Knighton (S.D.) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Greg C. Banker 
M-Walter Bruce Bashor 
M-Ryan S. Brady 
M-Mark A. Dines 
M-David W. Floyd 
M-Ben Huntley 
M-Robert L. Hurst 
M-Joe C. Lauer 
M-William Nels Miller 
M-Daniel J. Pebbles 
M-Ricardo Perez 
M-Steve A. Petrie 
M-Michael Glenn Stolfus 
M-Darrin Anthony Wales 
M-Arthur Cody White 
M-Arron Wilks II 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO MECHANICS 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS -DIESEL 
A-John R. Beaudoin 
A-Todd A. Burlile 
D-Russell J. Gibbs 
A-Sean Michael Hanley 
M-Bilal ltani 
D-Shane Kelley 
M-Damon S. Black 
A-Douglas N. Gibson 
A-Russ A. Lantz 
A-Lee Lukenbill 
A-Kurtis A. Pasley 
A-David J. Rhoades 
A-Lance Smith 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Cheryl Lynn Allen 
M-Paula L. Asselin 
M-Deanna Bates 
M-Mirriam Yvonne Bean 
M-LeeAnn Beasley 
M-Lisa Marie Blechinger 
M-Stephanie Lynn Brownfield 
M-Sheila Irene Campbell 
M-Angela L. Cecil 
M-Michelle Kathleen Cinello 
M-Paul M. Coleman 
M-Andrea M. Day 
M-Angie Kae Drost 
M-Yvette Michele Fickel 
M-Joseph P. Hacker 
M-Heather L. Harmon 
M-Lois Ann Hollaway 
M-Traci L. Holliker 
M-Norma Killingsworth 
M-Alaine Knapton 
M-Roxann Kay Lacey 
M-Kathleen L. Likes 
M-Tina McDonald 
M-Kristina N. McHaffie 
M-Leticia F. Martinez 
M-Cece Matteson 
M-Amy Suzanne Morris 
M-Lisa Ann Novotny 
M-Hillory Alise Nye 
M-Sharie A. Peterson 
M-Cheryl A. Pleasants 
M-Julie Ann Prior 
M-Tonya LeDeana Robinson 
M-Emma Salinas 
M-Maggie Salinas 
M-Stacy L. Severson 
M-Renee L. Sill 
M-Kim St. Jeor 
M-Patricia Joanne Stults 
A-Earlene Kay Taylor 
M-Elisabeth J. Terry 
M-Sharrell Tyler 
D-Pamela Raquel Walker 
M-Gerry L. Weeks 
M-Annette Whitmore 
M-Jorgena Rae Wilson 




CERTIFICATE OF COMPLETION, CULINARY ARTS 
D-Louisa Eskridge Haas 
M-Eric Wayne Mitchell 
D-Alvin Suarez 
A-Richard Byron Swift 
A-Timothy Norman Thoman 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTING 
M-Carolina G. Alba 
M-Sandi Anderson 
M-Monica Raelene Armstrong 
M-Julie Lynne Black 
M-Barbara Jean Frates 
M-Melannee M. Gambill 
A-Ronda J. Getter 
M-Andrea Beth Golay 
M-Shari Elizabeth Henderson 
M-Michele A. Hopson 
M-Robin Elaine McLinn 
M =MAY, 1991 
M-Ashley Medien Olaso 
M-Michelle Sherie Pintler 
M-Cindy B. Price 
M-Brandee L. Smith 
M-Catherine R. Steffens 
M-Gloria A. Thomas 
M-Norma Angelica Torres 
D-Cristie C. Waddoups 
M-Juli Lynne Walker 
M-Angela Renee Ward 
D = DECEMBER, 1990 
A-Mahmoud Ibrahim ltani 
D-Thomas Ray Miller 
A-Manuel Olivera, Jr. 
D-Mark Kiley VanBlaricom 
A-Rodney J.Yonker 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
INDUSTRIAL MECHANICS/AUTOMATION 
M-David L. Caron 
M-Curtis Lynn Emerson 
M-Carl Field 
D-James W. Hartley 
M-Kim Parker 
A-Jon F. Prewett 
D-Richard D. Rainwater 
CERTIFICATE OF COMPLETION, PRACTICAL NURSING 
D-Louise Ann Adair 
D-Douglas Owen Brinkman 
A-Dianna June Campbell 
A-Judith G. Clendenon 
A-Dawna Marie Ellis 
D-Betty Cummings Erickson 
D-Christine Marie Green 
A-Gloria Ann Guerrero 
D-Rebecca L. Hammond 
A-Sharon D. Henry 
A-Lori Hibberd 
A-Janet M. Hibbs 
D-Donna Elaine Hopkins 
D-Shari A. Jackson 
D-Marie Regina Jacobs 
A-Christina M. Jeffredo 
D-Jan M. Jones 
D-Evelyn Ruth Lavelle 
D-Steve R. Manning 
D-Lisa A. Miller 
D-Joni Rae Olson 
D-Sharon L. Patterson 
D-Myrna Jean Poole 
D-Janice L. Preston 
D-Veronica U. Ramirez 
D-Joanna L. Reed 
D-Nancy L. Reed 
D-James L. Rimlinger II (S.D.) 
A-Israel Rodriguez, Jr. 
A-Pennie K. Rojahn 
A-Pamela Jean Root 
D-Gerard H. Stanberry 
A-Philip Wayne Summa 
CERTIFICATE OF COMPLETION, REFRIGERATION, 
HEATING & AIR CONDITIONING 
M-Raul Campos 
M-William E. Cozad 
M-Daniel Richard Crow 
M-Michael Shane Crowder 
M-Anthony R. Doucette 
M-Victor G. Garcilazo 
M-Derry Hawker 
M-Chris T. Johnston 
M-Roy W. McMurtry, Jr. 
M-Samuel D. Muraski 
M-Christopher P. Smith 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Sara Ann Bicknese 
A-Kitty Lea Critz 
A-Cassandra L. Green 
A-Laura J. Hadley 
A-Carisma A. Hawkes 
A-Linda Ruth Hewlett 
A-Jan M. Ingram 
A-Kasandra Johnson 
A-Scott A. Johnson 
A-Ronda M. Lundy 
D-Nancy N. McCaffrey 
A-Teresa N. Nunes 
A-Mike Weideman 
A= AUGUST, 1990 S.D. =SECOND DEGREE 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, SMALL ENGINE REPAIR 
M-Lavonka Leo Boru M-Ryan Duanne Huyck (S.D.) 
M-Roger Dean Collins M-Benjamin D. A. Shaw (S.D.) 
M-John R. Duncan M-Emerson L. Sides 
M-John E. Feeney M-L. Brent Thomas 
M-Jake Grass, Jr. M-Troy E. Thomas 
M-Robert C. Hosford 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Janell Leigh Alling 
M-Iris E. Armstrong 
M-Clifford Duane Bale 
M-Jane Marie Gamblin 
M-Jill Renee Gilliam 
M-Jonica Lynn Oates 
M-Wesley K. Reed 
M-Pamalla Rai Richardson 
M-Rebecca Dawn Schilz 
M-Susan Camille Tunnell 
M-Catherine Kellee Serrano Varner 
M-Tammy Rhona Jo White 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WATER/WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-Cherie Bruderer 
A-Matt B. Daly 
M-John Joseph Gardner 
A-Marshall J. P. Henrie 
A-Lorin A. Lavin 
D-David Leslie Lowe 
M-Kenneth Edward Peterson 
A-Gary A. Rundle 
M-Ellen L. Sheffield 
A-Dan Tigner 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Sage J. Burrows 
A-Spring Nadine Cuningham 
A-Alan Lee Grindstaff 
M-Timothy Glenn Harrison 
M-Mark Kramer 
A-Johnny P. Lee 
A-Leonard H. Maddux, Jr. 
A-Greg D. Nyland 
A-James O'Brien 
A-Juan J. Puga 
A-Robert M. Stadler 
M-Michael Anthony Yeates 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Richard Clark Hodge M-Doug Lyle 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M-Ralph Lynn Bennett 
M-Richard C. Daley 
M-Pat C. Montgomery 
M-Rodney D. Noren 
M-Douglas R. Phelps 
M-Wesly Wassmuth 
M-Greg Woods 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Michele Lynn Anderson 
M-Shari L. Bentley 
M-Mary L. Breske 
M-Angela Kay Duncan 
M-Gina Rae Glahn 
M-Catherine Hampshire 
M-Susan D. Klepacki 




M-Carol M. Mabe 
M-Patricia Joanne Major 
M-Jean Marie Moller 
M-Danita B. Pierce 
M-Ingrid Aileen Skilling 
M-Carrie S. Stout 
M-Valerie Jean Thompson 
M-Linda L. Waite 
M-Pamela R. Walker 
A-Retha F. Ward 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CHILD CARE STUDIES 
M-Carol Chapman M-Wendy Nasker 
M-Sandra Dee Drake M-Jacqueline Lee Powell 
M-Dawn Renee Emery M-Kimra Kay Stokesberry 
M-Christine Ann Haustveit M-Amy Thompson 
M-Natalie Jo Hill 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
D-Lynn Marie Christison M-Larry Clinton Hollister 
D-John James Georgeson M-David W. Marsh 
M-Gail D. Goff M-Daniel B. Swift 
M-Justin Robert Hadden M-Marc J. Truksa 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-J. Neil Barney 
M-Tim Brock 
M-Harold L. Coon 
M-Robert Daubenberger 
M-Aaron Wencel Duspiva 
M-William Jason Evans 
M-Manuel Gonzalez 
M-Scott A. Hillman 
M-Michael Dwayne Negri 
A-Rebecca Jo Ogawa 
M-Mathew D. Reese 
M-Eugene C. Thompson 
M-Nancy A. Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Allan L. Betscher 
D-Gerald L. Biggie 
A-David Brian Cotner 
M-Steve Day 
M-Christopher Martin Estey 
D-Samuel D. Fanshaw 
M-Ralph Douglas Goemaat 
M-Reed A. Jochum 
D-Ronald Paul Laufman 
D-James A. Noonan 
M-Norman G. Oneal 
M-Dwaine K. Oscarson 
D-Marion A Porter 
M-Cynthia L. Ryckman 
D-Sandra A. Schilz 
D-David H. Slack 
M-Jon T. Starke, Jr. 
M-K. Scott Stohr (S.D.) 
M-Thomas E. Vickery 
M-Bruce Allen Winder 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Frank D. Hust 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Morgan Bryant 
M-Kraig A. Calkins 
M-Dixie K. Miller 
M-Rance F. Peterson 
M-Wade Christy Steele (S.D.) 
M-Teresa Lynn Wright 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL TECHNICIAN 
A-Robert N. Stewart 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, MACHINE SHOP 
M-Kenneth G. Cook M-Steven Shayne Schaefer 
M-Jonathan Paul Harris M-Thomas Patrick Sweeney 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCATIONAL TECHNICAL 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Eric Ames 
M-Joseph James Bucher 
D-Ronald Craig Carter 
M-John E. Church 
M-Ronald F. Culbertson 
D-Kathryn A. Duncan 
A-Lisa Ann Hornstein 
M-David E. King 
D-Anthony L. LaCrone 
M-Eric R. Nevala 
M-Charles John Olewinski 
M=MAY, 1991 
D-Eddy L. Payne 
D-Michael J. Pisone 
M-Kelly L. Ready 
M-Joseph P. Soldavini 
M-Mark J. St. Clair 
M-Wade Christy Steele (S.D.) 
M-K. Scott Stohr (S.D.) 
D-James Scott Tagg 
M-Timothy Joseph Turner 
M-Barry C. Walters 
D-Paul A. Wasmund 
M-Timothy Wynn Austin 
M-Michael D. Fairchild 
M-Jane Marie Grady 
D-Ronald S. Hedges 
M-David B. Maloney 
D-Sean Patrick Maloney 
D-Melvin L. Martin 
M-Rodney A. Maves 
M-Benjamin Jack Roberts, Jr. 
M-Robert William Rosse! 
M-Anderson Lee Seargent 
D-Keith W. Slack 
M-Larry L. Spindler 
M-Roger William Thompson 
M-Valmarie Welch 
A-Patrick Roger Wood 
D =DECEMBER, 1990 A= AUGUST, 1990 S.D.= SECOND DEGREE 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Christine Ann Vassar Dougherty M-Alma R. Gomez-Frith 
A-Judee C. Edgerly M-Leonard A. Young III 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
A-Kim Loreen Corbett Andersen 
A-Michael Thomas Andersen 
A-Dianne S. Anderson 
D-Patricia Anne Baker 
D-MariAnne Batten 
M-Heidi K. Benowitz 
A-Donnaclaire D. Blankinship 
O-Linda Einspahr Brinton 
D-C. A. Carroll 
D-Geri Colleen Caven 
D-Elizabeth J. Patterson Chertudi 
M-Julie Ann Clark 
M-Nathan Curtis Dearing 
M-Baldemar Elizondo 
M-Debbie Elizondo 
A-Kay E. Falconer 
A-Alpha S. Frank 
D-Suzanne Hedrick Gillespie 
D-Michael D. Glenn 
M-Leslie Killorn Hardy 
D-Stephen Arthur Hauge 
D-Jill Lynn Haunold 
D-Nancy Irene Henckel 
D-Shana Lenon Hennessey 
D-Allyson Dawn Hoiland 
A-Doris Ann Jenkins 
D-Darcy Lyn Jones 
D-Maria A. Karnowski 
M-Tamara Ann King 
D-Susan Jean Larson 
D-Gail L. Loing 
O-Mary Louise Lusk 
A-Susan Elizabeth Merry 
D-Scott D. Michaelson 
M-Joan L. Nelson 
D-Lucy L. Nelson (S.D.) 
M-Robert A. Nesbit 
A-Peter H. Paw lick 
A-Consuelo Quilantan (S.D.) 
D-Susan D. Rammel! 
D-Marjorie M. Reinecker 
A-Shirley Santana-Reyna 
D-Phyllis L. Sawyer 
A-Paul D. Shrum 
M-Craig M. Spjute 
D-Victoria Salladay Thomas 
D-Edward Goffe Torgerson 
D-Dana Lynn Weatherby 
A-Melissa Catharine Williams 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Bettie McDonald 
M-Janet E. McEvoy Price 
D-Emily Louise Rainey 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M-Lynda Koll Harpham 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY 
A-Kellie Branson-Culley 
A-Sherry A. Butler 
A-Sharon C. Carter 
A-Jo Ann O'Brien Fenner 
A-Mark L. McCashland 
M-Jim M. McGuire 
A-Lisa Kay Mattson 
A-David R. Ormond (S.D.) 
A-Karen Doherty Prosek 
M-Orland Scott Staley 
A-Bruce R. Swayne 
M-Michael Jay Swenson 
A-Edna Salcedo Talboy 
M-Maxine H. Thomas 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
A-Linda K. Elliott Schmidt 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
A-Faye Bowles 
M-Warren A. Ceglecki 
M-Lynne H. Corbett 
A-Martha C. M. Fisk 
M-Loranel Flatz 
M-Julie Ann Abegglen Hill 
A-Mari L. Knutson 
A-Ambra E. Allgood Martin 
A-Gregory F. Martinez 
A-Maria C. Outhet 
A-Maria Rascon 
A-Andrea Reimann 
A-Terry L. York Rowe 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
M-Jane M. Brewer 
M-Susanne Cecile Buckley 
M-Harriet Teele Clise 
M-Beth Aileen Stephens 
M =MAY, 1991 
A-Brian Patrick White 
M-Diane Dory Wilmot 
M-Connie S. Wright 
D = DECEMBER, 1990 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
D-Michelle W. Dega 
M-Peggy L. Guiles 
M-Wendy Andrus McKnight 
M-Andrea Scott 
M-Elizabeth Ann Turnbull 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
M-Kathleen Rubinow Hodges 
D-David J. Kennedy 
A-Jana L. McCarthy 
M-Carol Lynn MacGregor 
M-Rodney J. Valentine 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
M-Verna Lee Dilk M-Daniel James Pavel 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M-Barbara J. Acker 
M-John F. Alder 
D-Rebecca Cecilia Andersohn 
M-Richard M. Becker 
M-Craig A. Belcher 
M-Les C. Benson 
M-Douglas L. Brigham 
D-Coral C. Conover 
D-Doris Elaine Denney 
M-Carol E. Edgar 
D-Jeffrey Thomas Erwin 
M-Dorothy Theresa Fitzgerald 
M-Hope Ellen Gerhart 
M-Lorelli D. Hackler 
M-Ronald D. Halverson 
D-Noel Charlene Higginbotham 
D-Laura Virginia Hill 
M-Marla J. Holmes 
D-Paula L. Jones 
M-Gregory Richard Lansberry 
M-Helen M. LeBoeuf 
M-Clifford Alan Long 
M-Joseph A. Messmer 
M-Steven A. Miller 
M-Dan Perata 
M-Kelli L. Quintieri 
M-Michelle Marie Ryan 
M-Barbara Lee Schenk 
D-Dave Joseph Silbernagel 
M-Jeffrey Scott Sonderman 
M-Brian Strand 
D-Clyde McNeill Taylor 
D-Karen Anne Thiessen 
M-Betty Van Gheluwe 
M-Susan K. Van Houten 
D-Timothy Lee Willis 
D-Brent N. Winiger 
M-Hengfu Xin 
MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Mark Sheldon Becker 
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS 
M-Amaechi Uzoigwe Akpa 
M-Douglas L. Hendrix 
D-Jerry H. K. Morelan 
D-Barbara Littrell Morgan 
D-Ruth Lorraine Page 
M-Loren Vincent Simnitt 
D-Bob St. Laurent 
A-Wayne Hugh Sugg 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
M-Daniel James Barber 
M-Brenda Joyce Carter 
A-Eric Ernest LaMott 
M-Jay L. Larshus 
M-James Francis McEldowney 
M-Cynthia Simpkins 
A-David R. Williams 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Eric Ejike Amadi 
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL/ 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D-Diane S. Knipe D-Claire A. Rodkey 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-Eric Christopher Atkinson 
M-Nancy Diane Ertter 
M-Richard Paul Gerhardt 
M-Dawn Maureen McAnnis 
M-Bradley B. Tripp 




Class of 1941 
Boise State University is extremely pleased to welcome members of the Class of 1941, 
Boise Junior College, our founding institution, to the campus for their 50th 
Anniversary celebration. Many of the members of the class are guests with us today 
and are seated in Section 6. 
Vincent John Aguirre (Deceased) 
Holger Albrethsen, Jr. 
Christopher M. Alexander 
Dee Charles Anderson 
Rowena May Anderson Chaney 
Richard B. Armstrong 
James Howard Arquette 
Kathleen Margaret Ash Jones 
Dorothy Mae Barbour Brassey 
Clarice Arlene Baumchen Lloyd 
Evelyn Marie Baumchen Kirk 
Glenn Beatty 
Amos Kay Belnap 
Donald Arthur Bergquist 
Barbara Marie Bilderback Hamilton 
Barbara Di Blumenauer 
Emily Louise Bohlin 
Rachel]. Branson Brooks 
Carlyle Willkie Briggs 
Edward Charles Brown 
Marjorie Ann Brunger Higgins 
Glenn Lee Buettner 
Zona Bybee Braun 
Helen Nightingale Caine Schlofman 
Margaret Mary Clark 
Phyllis Jane Colver Anderson 
Howard Vernon Copenhaver 
Francis]. Craven, Jr. 
Herschel M. Cummins 
Nick Dagres 
Robert Herschel Davidson (Deceased) 
Lucille M. Day Keebaugh 
Robert Gene Dewey 
Elinor Louise Eakin 
Eleanor Louise Edgar 
Faye Wilson Edwards 
Mary Ertter Trueblood 
Nancy Rebecca Fairchild Bokich 
Joseph S. Farley 
David W. Fisher 
Lois A. Fisher Ansted 
Thelma Wyllene Fitzgerald 
Emily Hope Foster Riley 
Ralph Frazer 
William F. Galey 
Joseph Robert Gough (Deceased) 
Ann Kathleen Goul Farmer 
James R. Gray 
John Golden Gray, Jr. 
Robert Gruber 
Henry Morton Hall 
Henry Alfred Hardt 
John Ring Harris 
Leland Ivor Harter 
James H. Hawley, Jr. 
Jack Haymond 
Bernice Heisner Gray 
Emma Jane Heisner Palmer 
Cornelia Rose Herzinger 
Lois L. High Wythe 
Warren Harding Hill 
Ivar McDonal Holliday (Deceased) 
Mary Elizabeth Hunter Pease 
Roy A. Jaeger (Deceased) 
James Lloyd Jones 
Joseph Henry Kelley, Jr. 
Alvard Ross Kiler 
Mary Alice King 
Helen Nora Kitchen Branson 
John Paul Lejardi 
Carmelita Leonardson 
Catherine F. Long Egelston 
Otis Eddy McCutcheon 
Phyllis McQueen 
Lois Flora Malnati Lenfest 
Richard Mathison (Deceased) 
Jacqueline Anne Miller (Deceased) 
LynnK. Mink 
Robert Sibley Monk, Jr. 
Marie Luberta Myers 
Robert Nelson 
Grace Louise Newman (Deceased) 
Betty Lou Patterson Getbehead (Deceased) 
Mary Elizabeth Petrie Davenport 
Alice Iona Power Pruett 
Maxine Prout 
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Betty Jean Qualey Harrison 
Eldred Joseph Renk 
Robin Reynolds 
Grace Rigney 
Elsie Roberts Mitchell 
Jeanette Anna Robison Gibb 
Robert Romig 
Joyce Rowell Hudson 
Jimmie W. Sales 
Paul Joseph Sandmeyer 
Jane Thompson Schooler Griffin 
Henry M. Schweizer 
Harriet Smith 
Luella L. Springer Zink 
Marjorie States Stephens 
Jeanne Ethel Steel Jensen 
Francis Stephens 
Charles W. Stevens (Deceased) 
Mary C. Strode 
Glenn Erwin Talboy 
Betty Laurel Taylor 
John Cole Templeton 
Betty Lou Thamm (Deceased) 
Harriet Jane Thomas Hewett 
James Thomas (Deceased) 
Florence Evelyn Thompson Rohrs 
Albert John Tompkins, Jr. 
Marlin Tucker 
Vernon Turner 
Bertran Varian (Deceased) 
Robert L. Vernon 
E. Eleanor Vogel (Deceased) 
Elizabeth Palmer Walker Crofts 
H. Julian Wallaert 
Henry Kirkham Warwick 
Rita Cecilia Weber Bennett 
Harriet W etfall Carver 
Carroll Wilcomb 
Burton Dale Williams 
Elizabeth Wilson 
Virginia Reed Wilson 
Thomas Melvin Wymer 
ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recreational Gym IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS- Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof will be provided; and 
orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVA TOR- An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE- Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the First Aid Room in the 
lobby area at entrance 1 (northeast). 
POST-COMMENCEMENT ACTIVITY- The Boise State Alumni Association cordially invites the graduates, faculty, and guests to a Graduation Picnic 
on the Practice Field north of the Stadium immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The music for the processional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg- arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The recessional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the flowers for the 
ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Command Sargeant Major Theodore 
M. Gropp. 
The program cover was designed by Adele Thomsen, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob­
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ........................................................................................ Maize Medicine ........................................................................................... Green 
Arts, Letters, Humanities .................................................................. White Music ............................................................................................... Pink 
Business Administration .................................................................. Drab Nursing .............................................................................................. Apricot 
Dentistry ............................................................................................. Lilac Speech ........................... ....................................................................... Silver Gray 
Economics ......................................................................................... Copper Pharmacy ........................................................................................... Olive Green 
Education .............................................................................................. Light Blue Philosophy ............................................................................................ Dark Blue 
Engineering ....................................................................................... Orange Physical Education ............................................................................ Sage Green 
Fine Arts, Architecture ..................................................................... Brown Public Administration ................................................................... Peacock Blue 
Forestry .............................................................................................. Russett Public Health .................................................................................. .Salmon Pink 
Home Economics ............................................................................. Maroon Science ........................................................................................... Golden Yellow 
Journalism ........................................................................................ Crimson Social Science ...................................................................................... Citron 
Law .................................................................................. -................ Purple Theology ............................................................................................. .Scarlet 
Library Science ................................................................................ Lemon Veterinary Science ............ , ................................. , ............................. Gray 
.. 
